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E S T U D I O E C O N Ó M I C O D E C O N C I E R T O S 
P R E S U P U E S T O S G E N E R A L E S D E L E S T A D O 
M ó d u l o e c o n ó m i c o d e d i s t r i b u c i ó n d e f o n d o s p ú -
b l i c o s p a r a s o s t e n i m i e n t o d e C e n t r o s C o n c e r t a d o s . 
E . G . B . 
—Salar ios d e p e r s o n a l d o c e n t e , 
i n c l u i d a s ca rgas soc ia l e s 1 . 7 5 3 . 4 1 8 
— O t r o s g a s t o s 4 2 4 . 8 4 4 
—Gas to s va r i ab l e s ( A n t i g ü e d a d , 
d i r e c c i ó n , s u s t i t u c i o n e s , e t c . ) 3 5 3 . 6 4 4 
I m p o r t e t o t a l a u l a / a ñ o 2 . 5 3 1 . 9 0 6 
—Para los c e n t r o s d e c o n c i e r t o s 
s ingu la res 1 . 8 3 1 . 9 0 6 
P o d r a n p e r c i b i r d e las f ami l i a s 
h a s t a 2 . 0 0 0 p t a s . p o r 1 0 m e n s u a l i d a d e s 
—No p o d r a n c o b r a r r e s e r v a d e p l a z a , m a t r í c u l a , e t c . 
LOS CUCM0S fi81 OHOS NC 
iswn escotos res CUCOS 
LAS CUENTAS DE LA PATRONAL 
C e n t r o de 8 u n i d a d e s de E . G . B . A ñ o 1 9 8 6 
P lan t i l l a de e s t e c e n t r o : 1 D i r e c t o r , 1 J e f e de E s t u -
d i o s , 7 ,5 P r o f e s o r e s , 1 A d m i n i s t r a t i v o - R e c e p c i o n i s -
t a , 1 L i m p i a d o r a ( t a n t o el D i r e c t o r c o m o el .Jefe 
d e E s t u d i o s d e s e m p e ñ a n c o m o d o c e n t e s 3 / 4 d e j o r -
n a d a c a d a u n o ) . 
Coste de este personal 
7,5 °/o Enero 86 
1- Director 2.546.677 ptas. 
2-Jefe de Estudios 2.488.823 









de 1 aula 
8,5 °/o Sept. 86 
2.570.487 ptas. 








Para a t e n d e r s o l o a los c o s t e s de l p e r s o n a l en e s t e 
c e n t r o y a e s t a m o s a n t e u n dé f i c i t d e : 
2 . 8 4 7 . 0 2 3 
- 2 . 5 3 1 . 9 0 6 ( P . G . E . ) 
3 1 5 . 1 1 7 p t a s . 
¿ C ó m o a t e n d e r á e s t e c e n t r o a l o s o t r o s c o m p o n e n -
t e s de l c o s t e , c o m o ? : 
R e p a r a c i o n e s , s u m i n i s t r o d e b i e n e s y se rv ic ios ( a g u a , 
l uz , c a l e f a c i ó n , t e l é f o n o , c o r r e o , e t c . e t c . ) e n el m e -
j o r d e los c a s o s , h a y q u e t e n e r p r e s e n t e q u e el d é -
ficit s u p e r a las 6 0 0 . 0 0 0 p t a s . p o r a u l a . 
NUESTRAS CUENTAS 
Prev io : P e n s a m o s q u e el m ó d u l o d e b e r í a ser a lgo 
d i s t i n t o si el c e n t r o t i e n e 8 u n i d a d e s , 16 u n i d a d e s 
ó 24 u n i d a d e s . 
Coste del personal de un centro con 8 unidades : 
1/2 Director 1.713.568 ptas. 
7,5 Profesores 15.096.304 ptas. 
1/2 Administrativo 677.871 ptas. 
1 Limpiadora 1.242.001 ptas. 
TOTAL 18.729.834 ptas. 
Coste del personal de un centro de 16 unidades: 
1/2 Director 1.713.658 ptas. 
1/2 Jefe de Estudios 1.674.433 ptas. 
15profesores 30.188.100 ptas. 
1/2 Administrativo 677.871 ptas. 
2 Limpiadoras 2.484.000 ptas. 
TOTAL 36.738.062 ptas. 
Coste del personal de un centro con 24 unidades: 
3/4 Director 2.570.487 ptas. 
1/2 Jefe de Estudios 1.674.433 ptas. 
22,75 Profesores 45.792.211 ptas. 
1 Administrativo 1.355.742 ptas. 
3 Limpiadoras 3.726.000 ptas. 
TOTAL l 5 l Ï 8 ] 8 7 8 - p " t a s . 
G a s t o s p o r au l a 2 . 3 4 1 . 2 2 9 p t a s . 
E x c e d e n t e p o r au l a y a ñ o : 
2 . 5 3 1 . 9 0 6 ( P . G . E . ) 
- 2 . 3 4 1 . 2 2 9 
1 9 0 . 6 7 7 p t a s . x 8 = 1 . 5 2 5 . 0 0 0 p t a s . 
e x c e d e n t e p o r a ñ o p a r a l uz , a g u a , c a l e f a c c i ó n , se -
l los , t e l é f o n o , e t c . 
G a s t o s p o r au la 2 . 2 9 6 . 1 2 8 p t a s . 
E x c e d e n t e p o r au l a y a ñ o : 
2 . 5 3 1 . 9 0 6 ( P . G . E . ) 
— 2 . 2 9 6 . 1 2 8 
2 3 5 . 7 7 8 p t a s . x 16 = 3 . 7 7 2 . 4 4 8 p t a s . 
e x c e d e n t e p o r a ñ o p a r a l u z , a g u a , c a l e f a c c i ó n , se-
l los , t e l é f o n o , e t c . 
G a s t o s p o r au la 2 . 2 9 6 . 6 1 9 p t a s . 
E x c e d e n t e p o r au la y a ñ o : 
2 . 5 3 1 . 9 0 6 
- 2 . 2 9 6 . 6 1 9 
2 3 5 . 2 8 7 p t a s . x 2 4 = 5 . 6 4 6 . 8 8 8 p t a s . 
e x c e d e n t e p o r a ñ o p a r a l uz , a g u a , c a l e f a c c i ó n , se-
l los , t e l é f o n o , e t c . 
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